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ABSTRAK 
 
ZULFI HADIID MAULA. C9413064. 2017. POTENSI DAN 
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UMBUL MANTEN DI KABUPATEN 
KLATEN. Program Studi Diploma DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang Potensi Obyek Wisata Umbul 
Manten serta pengembangannya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejarah, potensi yang dimiliki, kendala – kendala yang dihadapi serta 
upaya pengembangan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap kemajuan 
potensi Umbul Manten sebagai Obyek Wisata yang unik dan menarik untuk 
dikunjungi. 
Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh 
gambaran berbagai informasi yang berhubungan dengan Obyek Wisata Umbul 
Manten. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu : observasi, 
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Obyek Wisata Umbul Manten 
memiliki potensi yang menarik di Kabupaten Klaten untuk dikembangkan. 
Adapun potensi yang dimiliki oleh kawasan Umbul Manten adalah berupa wisata 
air yang digunakan untuk relaksasi badan, maupun untuk foto di dalam air. Sarana 
dan prasarana baik fisik maupun non fisik perlu dikembangkan, dalam perbaikan 
dan perhatian yang lebih. Selain itu upaya pengembangan dan faktor penghambat 
yang ada perlu perhatian dan tindakan dari pihak pengelola dan masyarakat 
setempat mengingat hal ini penting dalam memberikan pelayanan dan 
kenyamanan bagi para wisatawan. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Obyek Wisata Umbul Manten 
memiliki potensi sebagai wisata alam unggulan di Kabupaten Klaten yang dapat 
menarik para wisatawan untuk berkunjung. Namun hal ini masih kurang 
dukungan dari pihak pengelola dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan 
mengembangkan Obyek Wisata Umbul Manten. 
 
Kata Kunci : Obyek Wisata, Potensi Wisata, Umbul Manten  
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